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Per tal d’evitar una immensa superfície de formigó als peus 
de la muntanya de Collserola, es proposa convertir la coberta 
de la cotxera en un parc. La lògica del drenatge organitza el 
parc-coberta. Uns embuts de formigó recullen les aigües. Són 
àrees lliures de vegetació recobertes de sorra, aigua, còdols. 
Els espais intersticials (zona rugosa) reparteixen l’aigua pel 
terreny. S’hi superposen dos tipus de vegetació: d’alta densitat 
(hiparrènia) i de densitat baixa (pi). S’estableix una continuïtat 
vegetal amb el parc de Collserola. El tractament de la vegetació 
és un híbrid entre els mètodes de reforestació emprats a 
Collserola i la plantació intensiva.
With a view to avoiding a vast expanse of concrete at the foot of 
the Collserola hills, the idea was to convert the roof of the bus 
depot into a park. The layout of the roof-cum-park is dictated by 
the logic of the drainage system. Runoff is collected in concrete 
conduits. These are unplanted areas covered with sand, water 
and boulders. The interstitial spaces (rough areas) distribute 
water across the park. Two types of vegetation are superposed: 
high density (hyparrhenia) and low density (pine trees) in 
a continuation of plant species with the park of Collserola. 
Treatment of the vegetation is a hybrid between the methods of 
reforestation used on Collserola and intensive planting.
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ESQUEMA D’EVACUACIÓ DE LES AIGÜES: SISTEMA DE TRIPLE 
IMPERMEABILITZACIÓ / DIAGRAM OF RAINWATER DRAINAGE: TRIPLE 
WATERPROOFING SYSTEM
Recorregut superfi cial 
per sobre del terreny 
fi ns a l’embornal / 
Surface runoff over the 
terrain to the scupper
Recorregut profund per 
sobre de la llosa fi ns a 
l’embornal / Deep-level 
runoff over the slab to 
the scupper
Recorregut natural 
sobre la llosa cap als 
sobreeixidors laterals de 
coberta / Natural runoff 





A) Nivell superfi cial / surface level
B) Nivell sota terra / under-earth level
C) Nivell llosa / slab level
1)  Funcionament normal / Normal functioning 
2)  Funcionament d’emergència només en cas de trencament de la llosa o 
d’obres / Emergency functioning only in the event of broken slab or works
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